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 Buah mahkota dewa (Phaleria marcrocarpa (Scheff.) Boerl) merupakan 
salah satu tanaman obat sebagai obat tradisional untuk jerawat. Ekstrak etanol 
buah mahkota dewa memiliki kandungan senyawa flavonoid dan saponin yang 
berfungsi sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk membuat krim 
ekstrak etanol buah mahkota dan mengetahui aktivitas antibakteri krim terhadap 
bakteri Staphylococcus epidermidis 
Metode sokletasi digunakan untuk memperoleh ekstrak etanol buah 
mahkota dewa dengan pelarut etanol 96%. Uji kandungan ekstrak dilakukan 
dengan uji KLT(Kromatografi Lapis Tipis) dan uji kualitatif. Ekstrak tersebut 
dibuat sedian krim menggunakan basis vanishing cream dengan perbandingan 
proporsi tween 80 dan span 80 sebagai emulgator. Krim kemudian diuji aktivitas 
antibakterinya dan uji stabilitas fisik dengan metode freeze-thaw cycling. 
Hasil pengamatan sifat fisik krim menunjukkan bahwa penambahan 
proporsi tween 80 pada formula menaikkan viskositas dan daya lekat, dan 
menurunkan daya sebar. Hasil uji anova pada uji sifat fisik krim didapatkan nilai 
p-value <0,05 yang menandakan perbedaan sifat fisik krim yang dipengaruhi oleh 
perbedaan konsentrasi emulgator. Hasil uji stabilitas krim dengan metode freeze-
thaw cycling menunjukkan krim hanya stabil sampai siklus kedua. Hasil uji 
aktivitas antibakteri krim ekstrak etanol buah mahkota dewa memiliki zona 
hambat yang bersifat irradikal sebesar 11 mm. Uji antibakteri sebelum dan 
sesudah uji stabilitas memiliki p-value >0,05 yang berarti tidak ada pengaruh uji 
stabilitas terhadap aktivitas antibakteri krim. 
 
























  Mahkota dewa fruits (Phaleria marcrocarpa (Scheff.)Boerl) is one of 
medicinal plants as a traditional medicine for acne. The ethanolic extract of 
Phaleria contained flavonoids and saponins as an antibacterial agent. This research 
aims to made cream with Phaleria fruit ethanolic extract and had to known of 
antibacterial activity cream against Staphylococcus epidermidis. 
  Soxhletation method used to make ethanol extract of Phaleria fruit. The 
TLC and qualitative tests were used for test of containing extracts. The extract  
would be used to made cream with vanishing cream base and a comparison the 
proportion of tween 80 and span 80 as emulsifier. Then, cream was tested  in an 
antibacterial activity and physical stability test used freeze-thaw cycling method. 
The results showed that the addition proportion of Tween 80 in the 
formula increase viscosity and adhesiveness, and lower spreadability. ANOVA 
test results on the physical properties of the cream obtained p-value 0.00 < 0.05, 
which mean a difference physical cream test were affected by differences in the 
concentration of emulsifier. The results of stability test cream with freeze-thaw 
cycling method showed that cream only stable until second cycle. Results of the 
test cream antibacterial activity had an irradikal diameter of bacterial inhibition 
zone Antibacterial test before and after freeze-thaw cycling had p-value >0.05, 
which means there’s no effect of stability test on antibacterial activity. 
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